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al fulletó de l’Eco de la Montaña 
(1865-1868)*
Pol Serrabassa i Puntí
(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Introducció
Abans d’entrar en matèria cal fer un aclariment. L’Eco de la Mon-
taña, bisetmanari de Vic, publicà 2 fulletons de poesia vigatana. El 
primer, que inclou tres composicions de Jacint Verdaguer, se sol re-
cordar per ser la publicació, entre el 3 de setembre i l’1 de novembre 
de 1865, de Dos màrtirs de ma pàtria. Aquesta reducció, però, exclou 
les dues entregues posteriors de 25 de gener i 1 de febrer de 1866, que 
segueixen la paginació encetada per l’edició del primer poema èpic 
verdaguerià, entregues que inclouen «Los minyons d’en Veciana» i 
«A la mort d’en Rafel de Casanova», els dos primers textos del poeta 
folguerolenc premiats als Jocs Florals de Barcelona, de maig de 1865. 
El segon fulletó, una crestomatia, podria ser considerat com una pri-
mera antologia de poesia vigatana la primera entrega de la qual tingué 
lloc el 16 de novembre de 1865. Recull un total de 56 composicions de 
14 autors diferents, des dels més grans (Camprodon, Vinader, Bal-
mes), ﬁns als joves membres de l’Esbart (Verdaguer, Collell, Serra 
i Campdelacreu, Marià Campà, etc.), passant per la generació dels 
anys 30 i inicis dels 40 (Capdevila, Campàs i Ignasi Campà). Quanti-
tativament, l’autor més representatiu és Joan Vinader, amb 10 peces, 
seguit de Francesc Camprodon amb 8, Ignasi Campà i Jacint Verda-
guer amb 7, Joaquim Capdevila amb 6 (un dels quals sense signar), 
Ramon Campàs i Martí Genís i Aguilar amb 5, Jaume Collell amb 
* El treball s’inscriu en les investigacions que es duen a terme dins el Grup de 
recerca consolidat (2014 SGR 1380) «Textos Literaris Contemporanis: estudi, 
edició i traducció» de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
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dues i Jaume Balmes, Josep Serra i Campdelacreu, Marià Campà, An-
toni d’Espona, Josep Masferrer i Joaquim d’Espona amb 1.1
Gènesi i motivació
L’Eco de la Montaña del 16 de novembre de 1865 anunciava, a la 
segona pàgina, que
Continuamos nuestro folletin con la bella poesía leida en el Círcu-
lo-Literario en la academia del 13 del pasado Octubre por nuestro 
apreciable amigo D. Joaquin Capdevila, titulada: Un vot á la Verge 
de Puiglagulla, […]
Animados con semejantes produccions nuestros jóvenes poetas, es 
de esperar que nos proporcionen la satisfaccion de publicar otras 
análogas, con lo cual y formando una coleccion podria Vich tener 
como joya de gran valor muchas escogidas composiciones literarias 
que la honráran, y sirvieran al propio tiempo de poderoso estímulo á 
los jóvenes aﬁcionados.
Anem per parts. L’inici d’aquesta nota introductòria indueix a la 
confusió. Els redactors de l’Eco anuncien que «continuaran» el fulletó 
quan, en realitat, n’inicien un de nou. La paginació, començada de 
zero, així ho conﬁrma. No és, per tant, una continuació d’aquell pu-
blicat entre el 3 de setembre i l’1 de novembre de 1865, com podria 
semblar cronològicament, com sí que ho seran les entregues de 25 de 
gener i 1 de febrer de 1866 de què ja hem donat fe. I és que, de fet, el 
que volen dir és que continuaran donant «fulletó», no un fulletó con-
cret. Aquest que ens interessa, publicat entre el 16 de novembre de 
1865 i el 3 de setembre de 1868 (exactament 3 anys després de la pri-
mera entrega del recull verdaguerià), tingué 39 entregues de manera 
molt discontínua. En la del 21 de desembre de 1865, amb la ﬁnalitza-
ció del poema «Un vot á la verge de Puiglagulla», el primer publicat, 
una nota informava que 
1. Pere Farrés («La Renaixença a Vic». A: Actes del col·loqui Internacional sobre 
la Renaixença (18-22 de desembre de 1984). Barcelona: Curial, 1992, p. 267-280) ofe-
reix aquesta mateixa llista amb alguns errors. Atorga a Verdaguer 10 peces, atès 
que hi suma les tres incloses al primer fulletó, i una altra a un «anònim». Aquesta 
darrera, el poema «Such i Bruch», sense signar, és degut a Joaquim Capdevila.
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A instancias de diferents senyors suscriptors continuarém algunas al-
tres poesías del mateix autor, y de altres, que, encara que publicades 
en lo Eco de la Montaña, no obstant servirán per formar col·lecció 
de produccions notables de personas patricias, aproﬁtant al mateix 
temps la ocasió de corretgir los errors de impressió que poguessin 
haberse patit.
Comprovem, doncs, que la voluntat de pervivència hi és des del 
principi. I, per tant, també des del principi es vol que aquest recull 
esdevingui una referència en la literatura vigatana. Es tornava a con-
ﬁrmar a les pàgines del dia 8 de febrer de 1866:
Continuamos en el folletin de hoy algunas poesías de varios y muy 
dignos paisanos nuestros contemporáneos, á ﬁn de que puedan te-
nerlas reunidas nuestros lectores; esperando poder continuar la in-
sercion de otras, con que resulte una tan regular como honoríﬁca 
coleccion, demostrativa de lo que valen los hijos de Vich tambien en 
este ameno ramo.
Tanmateix, no fou possible aquesta regularitat que des de bon an-
tuvi es volia. Si bé el nombre de publicacions fou més o menys regu-
lar al principi (6 el 1865, 12 el 1866, 15 el 1867) el darrer any tan sols 
sortiren a la llum 6 entregues.2 Entremig, però, pauses llargues: de 22 
de març a 24 de maig de 1866, de 14 de març a 16 de maig de 1867 o, 
la més signiﬁcativa, de 12 de març a 13 d’agost de 1868. Aquest darrer 
dia, la redacció s’excusava per la demora, deixava entreveure les diﬁ-
cultats per poder oferir continuïtat i tornava a demanar «ﬁdelitat» al 
lector:
Hoy, despues de una larga interrupcion, que no hemos podido evitar, 
continuamos el folletin de poesías catalanas originales de hijos vicen-
ses, insertando una del Sr. Camprodon, y otra del jóven y laureado 
Sr. Verdaguer, composiciones cuyo gran mérito percibirán nuestros 
lectores á su simple lectura. Iremos continuando la coleccion lo más 
frecuentemente que nos sea possible, y sumplicamos á nuestros subs-
criptores que no dejen extraviar ninguno de los pliegos del folletín, 
porque de esta manera tendrán el gusto de poseer coleccionadas 
2. El 1865 i el 1868 tingueren el mateix nombre de publicacions. La diferèn-
cia, però, ve donada pels mesos de vigència del fulletó: novembre-desembre el 
primer any, gener-setembre el segon.
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muchas poesías de poetas ausetanos, que de otra manera les sería 
muy difícil adquirir.
Malgrat el propòsit de continuar el fulletó, tan sols hi hagueren 
dues entregues més, el 20 d’agost i el 3 de setembre. L’Eco cessà l’ac-
tivitat periodística encara no un mes després d’aquesta darrera. L’1 
d’octubre de 1868 sortia al carrer l’últim número d’aquesta publica-
ció, que seria continuada per El Pueblo Vicense, el qual publicava el 
primer número l’1 de novembre de 1868. Tot i ser una continuació 
de l’Eco, mantenir-ne l’estructura i tenir la mateixa ideologia de fons, 
no continuà el fulletó. Així, malgrat aquest ﬁnal sobtat, a causa del 
tancament del diari, que al seu torn devia ser degut, segurament, al 
context social, quedà per a la història un primer recull de poesies vi-
gatanes, el debut en la vida pública de Collell i la primera instrumen-
talització de la literatura amb ﬁnalitat ideològica. Encara amb veu 
baixa, però de manera conscient. 
Estructura de l’obra
El recull és encapçalat pels autors més grans. Aquest és l’ordre: 4 
peces de Joaquim Capdevila, 3 de Francesc Camprodon, 1 de Jaume 
Balmes (una traducció), 4 de Joan Vinader, 4 d’Ignasi Campà, 3 de 
Vinader, 2 de Capdevila i és a la setzena entrega, 23 d’agost de 1866, 
que es trenca aquest domini amb l’aparició de «La divina pastora», de 
Jacint Verdaguer, signat amb inicials. Des d’aquest dia i ﬁns al juny de 
1867 trobem una combinació d’autors joves (3 composicions del poe-
ta de Folgueroles i 1 de Josep Serra i Campdelacreu), dels de la gene-
ració d’entremig —Ramon Campàs i Ignasi Campà, amb 5 i 2 peces, 
respectivament— i els més grans —continuen apareixent Francesc 
Camprodon i Joan Vinader —. És a partir de l’entrega del 13 de juny 
de 1867, 5 dies abans de la fundació de l’Esbart de Vic, que passen a 
dominar el fulletó, exclusivament, els joves —a excepció d’un poema 
de Camprodon. Per últim, les 3 darreres peces publicades pertanyen 
a Francesc Camprodon (2) i Ignasi Campà. 
L’estructura no és gratuïta. L’aparició tardana dels esbartaires es 
deu a la seva joventut, però segurament també al desig de Collell de 
donar-se a conèixer com a grup. Fixem-nos que entre la primera pu-
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blicació de Martí Genís i Aguilar (13 de juny de 1867, que inicia la 
sèrie de poemes d’autors joves) i el naixement «oﬁcial» del grup (18 de 
juny) tan sols transcorren 5 dies. I, com és conegut, també Collell fou 
l’ideòleg d’aquesta part.3 Massa coincidències per ser fruit de l’atzar. 
No diem que quan Collell començà a publicar el fulletó ja sabés com 
jugaria, sinó que esdevingut el moment s’adonà de l’instrument que 
posseïa i l’utilitzà per als seus ﬁns. Perquè, no ho oblidem, el curador 
posava al mateix sac joves lletraferits disposats a bregar al camp de 
les lletres amb personatges de fama estatal com Camprodon i Balmes 
i membres actius de la literatura vigatana establerts a Madrid com 
Ignasi Campà —des d’on sembla que no abandonà l’interès cultural. 
La maniobra collelliana, doncs, sembla clara: voluntat de traçar una 
línia contínua en la literatura vuitcentista vigatana en català i establir, 
d’aquesta manera, una tradició. Una tradició, anàvem a dir, empeltada 
a un romanticisme de tendència conservadora i a una branca concreta 
de la Renaixença.
Una caracterització sumària de les obres així ho indica. L’oblit 
voluntari de poesies de temàtica amorosa —només n’inclou una—, 
el to meditatiu i confessional recorrent a algunes peces, així com els 
planys pel temps passat, la utilització de la natura com a escenari però 
també com a entitat poètica, la presència de tòpics com la lira o de 
traduccions de Byron i Schiller,4 ens hi acosten. Això explica, també, 
perquè Collell no se servia de poesia d’ambient vallfogonesc, molt re-
current al Seminari de Vic, on ell estudiava: no publicava Valldoriola, 
3. Vegeu, per exemple: Antoni COMAS. «Evocació de l’Esbart de Vic en el 
seu centenari». Ausa, vol. 5 (1967), núm. 54-55, p. 292-311. Miquel S. SALARICH I 
TORRENTS. «El nostre homenatge a l’Esbart». Ausa, vol. 5 (1967), núm. 54-55, p. 
281-291. Miquel S. SALARICH I TORRENTS. La poesia vuitcentista a Osona. Vic: Pa-
tronat d’Estudis Osonencs, 1989, p. 113-114. Els més signiﬁcatius, per tractar-se 
de veus contemporànies, són Josep SALARICH. «L’Esbart de Vich». Butlletí del 
Centre Excursionista, vol. II (1915-1917), p. 130-131; i Jaume COLLELL. Del meu 
fadrinatge. Vic: Gazeta de Vich, 1920, p. 76-80.
4. La traducció que Collell féu de «Lo cavaller Toggenburg» de Schiller, 
sembla que va ser la primera en català que es publicà a Catalunya. Vegeu Joan 
REQUESENS I PIQUÉ. «Introducció». A: Jaume COLLELL. Jaume Collell i la llengua 
catalana. Vic: Eumo Editorial, Universitat de Girona i Estudis Universitaris de 
Vic, 1994, p. 8. 
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ni Garriga, ni Ramon Oms.5 En línies generals bandejava la literatura 
de caire humorístic i popularitzant. Tan sols alguns textos de Capde-
vila s’hi podrien acostar. Aquest autor, però, en conjunt mostra una 
evolució en el tractament de la matèria literària que l’aparta d’aquesta 
tradició. Així, Collell apostava per una poètica particular, afavoria un 
estil i conduïa la literatura osonenca a una visió concreta de la Renai-
xença. Tot i aquest desig d’expansió que ja sembla revelar, i de poder 
ser considerat una primera antologia, no creiem que sigui, alhora, un 
manifest literari.
Fixem-nos que tan sols Verdaguer —que ja s’ha donat a conèixer 
als Jocs Florals— i Serra i Campdelacreu —que, malgrat la joventut, 
tenia un gruix important de composicions i ja era conegut a la premsa 
vigatana— són barrejats entre els mestres. Perquè, segurament, entre 
els joves eren els que gaudien de més renom. Però observem, també, la 
importància quantitativa que Collell atorga a cada grup generacional. 
Així, entre els esbartaires hi ha antologats 8 autors6 i 19 composicions. 
Per contra, anteriors a ells trobem 6 autors i un total de 37 poemes. 
Ens adonem, doncs, que per nombre d’autors dominen els joves però 
no en el cas dels textos. I és que segurament Collell tenia poc a triar. 
Tenia poc entre els joves, perquè encara no havien produït suﬁcient 
per escollir, i, en canvi, entre els grans li mancaven autors per selec-
cionar. La tria tenia un marge escàs de maniobra. D’aquesta manera, 
s’explica el domini d’uns i altres: uns eren més autors, els altres havien 
escrit més. Però, repetim, ens sembla signiﬁcatiu que els joves passin 
a dominar el recull a partir de 1867.
5. Sobre aquests autors vegeu David PRATS VIDAL. «Josep Valldoriola i els 
“Apuros del gramàtich llatí”: una mostra divertida de la vida dels seminaristes 
de Vic durant el segle XIX». Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de 
la Universitat de Girona, núm. 22, p. 487-515; Diccionari dels catalans d’Amèrica: 
contribució a un inventari biogràﬁc, toponímic i temàtic. Dir. Albert Manent. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya; Comissió Amèrica i Catalunya 1992, 1992; 
Manuel MILÀ I FONTANALS; Josep GIRÓ I TORÀ. «Un versista desconegut». Lo 
Gay Saber, núm. 9 (1 de juliol de 1868); Maria-Mercè MIRÓ. «La pre-renaixença 
vigatana I». Ausa, vol. XII, 1987, núm. 118-119, p. 269-275 [primera entrega]; i 
Maria-Mercè MIRÓ; «La pre-renaixença vigatana I». Ausa, vol. XIII, núm. 120 
(1988), p. 47-59 [segona entrega].
6. Joaquim d’Espona, de qui el fulletó recull un poema, no va participar en 
la fundació de l’Esbart, però de ben segur en formà part. Per això el considerem 
esbartaire. 
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Quant a l’ordre dels textos creiem que es deu a un criteri crono-
lògic més que no pas literari. Simplement considerem signiﬁcativa la 
presència ﬁnal d’Ignasi Campà i de Camprodon, com a reconeixe-
ment literari, però també com a reclamació de propietat. Segurament 
només podríem tenir en consideració l’ordre de publicació dels autors 
més grans. L’aparició en primer lloc de Capdevila es justiﬁca per ser 
l’autor que provocà l’inici del recull. A continuació Camprodon, el li-
terat vigatà més reconegut d’abans de l’Esbart, i, per tant, apropiació 
de la ﬁgura, però també voluntat d’incloure’l al corpus d’autors viga-
tans vinculats al renaixement literari català, a més a més, com a mirall 
i autor d’un romanticisme abrandat i decidit. Per tant, una assimilació 
ràpida a una poètica i ﬁxació del camí a seguir per als joves.7 El tercer 
a aparèixer és Jaume Balmes. Aquesta inclusió es deu més a ﬁns ideo-
lògics que literaris: com es podria explicar, sinó, que hi tingui cabuda 
una de les dues úniques composicions, i d’aquestes la traducció? Co-
llell no tenia gaire per seleccionar, i també en aquest cas, incloure’l 
era reivindicar-ne la vigatanitat i donar respectabilitat. El quart, Joan 
Vinader, personatge àdhuc valorat i estimat a la seva ciutat natal és 
inclòs, segurament, per ser l’únic vigatà recollit a Los trobadors nous i, 
pel que sembla, per la quantitat d’obra escrita que tenia.8 Així, Collell 
utilitza l’arma més coneguda per unir la branca vigatana al tronc de la 
Renaixença. A més, tot i ser l’autor de qui es publiquen més textos, els 
quatre primers són els mateixos que apareixien a l’antologia de Bofa-
rull. L’últim, Ignasi Campà, generacionalment molt més proper als 
joves que als autors acabats de citar —era, tan sols tres anys més gran 
que Josep Masferrer, el més gran dels esbartaires—, hem d’entendre 
que és inclòs aquí per ser el més poeta dels vigatans que a inicis dels 60 
havien actuat dins les pròpies fronteres i, també, perquè trobant-se 
aﬁncat lluny de la ciutat natal, se’n reivindica la pertinença. Així, la 
seva obra, d’un romanticisme latent, i encara més, una veu poètica 
singular en la literatura vigatana, devia ser coneguda i llegida entre els 
joves. Després d’aquests apareix Ramon Campàs, que sembla que era 
un autor ben conegut en els cercles locals contemporanis, i la presèn-
cia del qual es justiﬁca més per la voluntat d’engruixir la llista que no 
7. A qui, no oblidem, la primera entrega ja feia una referència explícita.
8. Tenim notícia de dues llibretes de poesia inèdites que no hem pogut lo-
calitzar. 
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pas per la qualitat poètica. Campàs es féu famós entre els seus con-
temporanis per la composició de cants patriòtics espanyols exalçant 
la guerra del Marroc de 1859, majoritàriament en català i amb refe-
rències concretes als voluntaris catalans. 
L’últim any de la publicació és encapçalat pels esbartaires, i domi-
nat, concretament, per Jacint Verdaguer i Genís i Aguilar. El primer 
cas no ens ha de sorprendre. Primerament perquè ja el trobem bar-
rejat entre els autors més grans, però sobretot perquè és l’«aprenent» 
de més renom.9 I en segon lloc perquè, de tots, era el que s’havia 
donat a conèixer més aviat i ja gaudia de certa popularitat entre els 
joves. Però cal fer un apunt: tots els textos recollits en aquests núme-
ros havien sigut donats a conèixer, amb poc temps d’anterioritat, al 
Círcol Literari de Vic, llevat del de Marià Campà —que sembla que 
fou llegit a posteriori— i dels de Martí Genís i Aguilar, dels quals dos 
havien sigut publicats a El Porvenir, periòdic vigatà ideològicament 
distanciat de l’Eco de la Montaña, i dels altres no tenim notícia. Podem 
suposar, però, que aquests darrers ja els havien presentat al seu cercle 
d’amics i, qui sap, si a alguna esbartada. Entre aquests autors joves 
sembla que l’ordre respon a criteris cronològics. 
Així doncs, la inclusió d’aquests darrers creiem que es deu a la 
voluntat de Collell, de qui ja hem dit que fou l’ànima i promotor 
d’aquesta empresa,10 que pretenia incitar els seus companys genera-
cionals a saltar a l’escenari de la literatura catalana. Entre ells, les re-
lacions personals ja estaven consolidades i de ben segur que s’havien 
entrenat, conjuntament, en l’art de fer versos. Faltava compartir-ho i 
entroncar-se amb la tradició poètica vigatana. I fer-ho conjuntament. 
Ho hem d’entendre, doncs, com la primera campanya collelliana. La 
voluntat d’establir un contínuum entre els escriptors vigatans vuitcen-
tistes així ens ho fa veure. Creiem que el que es proposava Collell era 
demostrar la vigència i l’actualitat de la literatura en català a la Plana 
de Vic. Per això, encara que fos des d’una plataforma dins de les ma-
teixes fronteres, aplegava un conjunt de textos i els oferia al públic. 
9. No oblidem que el maig de 1865 ja s’havia donat a conèixer als Jocs Florals, 
que el setembre del mateix any s’havia començat la publicació dels Dos màrtirs de 
ma pàtria, però, també, que la seva primera publicació, «Als estudiants. Recepta», 
data del 1863.
10. COLLELL (1920), p. 62.
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D’aquesta manera pretenia consolidar el conreu de la poesia catalana 
i se sumava als esforços que, des de Barcelona, i en especial el consis-
tori dels Jocs Florals, duien a terme. I a més a més, la tria és, també, 
una selecció literària i ideològica. Exigua, és evident, atès l’escàs cor-
pus amb què podia jugar, però selecció al capdavall.
Aproximació a la poesia històrica i patriòtica
L’heterogeneïtat generacional, temàtica, estilística i formal di-
ﬁculta oferir una lectura conjunta i unitària del recull, però sí que 
apunta, com ja hem avançat, algunes línies: el domini, per exemple, 
de poemes religiosos i historicopatriòtics —molt per sobre dels amo-
rosos— i en un segon terme les peces de to meditatiu i llegendari, la 
presència de la Natura —més com a escenari que com a entitat poè-
tica— o l’alè romàntic que desprèn el conjunt del recull són caracte-
rístiques generals.11 També, per exemple, l’exalçament de vigatanitat: 
una part important dels textos, independentment de la temàtica, són 
situats a la Plana de Vic. Així es demostra que Vic és terra de poetes 
i d’inspiració poètica. En deﬁnitiva, el fulletó de l’Eco de la Montaña 
avança, tímidament, algunes de les característiques que serveixen per 
deﬁnir el grup vigatà, tant en el camp literari com en l’aspecte ideo-
lògic.12
Temàticament hi ha un domini clar dels poemes religiosos i els 
històrics i patriòtics, una vintena en cada cas. Per completar la trilo-
gia ﬂoralesca, tan sols «Los gelus», d’Ignasi Campà, és amorós. També 
la Natura o les llegendes populars són convertides en elements poè-
tics. Fins i tot hi tenen cabuda un poema humorístic («Such y bruch», 
de Joaquim Capdevila), algun de circumstancial («Una llàgrima per 
mon car amich, Pau Novelles», de Ramon Campàs), tres traducci-
11. Farrés (1992, p. 278-279) fa una primera aproximació literària al recull.
12. A grosso modo podem parlar de l’adhesió al romanticisme conservador, al 
catalanisme catòlic i al sector de la Renaixença capitanejat per Marià Aguiló i 
Manuel Milà i Fontanals. Per a una aproximació al fenomen conegut com a vi-
gatanisme, vegeu Josep M. FRADERA. «El vigatanisme en la transformació de les 
tradicions culturals i polítiques de la Catalunya muntanyesa (1865-1900)». Estu-
di introductori a Maties RAMISA. Els orígens del catalanisme conservador i La Veu 
del Montserrat 1878-1900. Vic: Eumo Editorial, 1985, p. 19-52.
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ons («Himne», de Jaume Balmes —no sabem de qui és l’original—, 
«Destrucció de Senaquerib», de Joan Vinader i original de Byron, i 
«Lo cavaller Toggenburg», de Jaume Collell i original de Schiller) i 
una cançó de bressol («Lo bressolet» de Joan Vinader). Però si una 
característica és comuna en tots és la religiositat que emanen: encara 
que no sigui el tema principal sura en la majoria de composicions. Un 
apunt: justiﬁca l’absència de poemes balmesians la presència d’una de 
les poques peces catalana del ﬁlòsof vigatà. És aquesta barreja temàti-
ca, estilística i, sobretot, generacional, el que explica l’aspecte miscel-
lani del recull. 
Les composicions de temàtica històrica i patriòtica presenten, 
sovint, un important component èpic i religiós i, a voltes, temàtica 
vigatana. No és un recull homogeni, sinó que és el sentiment nacional 
el que els uneix. L’amor patri és reviscut des de diferents òptiques: 
assimilació de llengua i pàtria, poetització de fets històrics, planys 
i records sentimentals o reivindicació local com a lloança nacional. 
Tots, llevat dels poemes de Francesc Camprodon i Ramon Campàs, 
els d’aquest darrer de focalització espanyolista, són, també, poemes 
d’enyor. Enyor d’un passat gloriós que exigeix un to meditatiu i nos-
tàlgic. Són, doncs, una suma d’història, sentiment i amor. Així ho sin-
tetitza Joaquim d’Espona a «L’olvit»:
Mes no pensis, patria meva,
que jo á tú t’olvidi may.
Encara que sense véuret
passin dies, passin anys.
Encara que lo meu cos
fet pols, pels’ aires volás,
a Deu per tú pregária,
per tú, per los meus germans.
Espona, partint de la «forsa del temps» vista com un element des-
tructor, subjuga l’amnèsia nacional a la força inescrutable i indetura-
ble de la història, que mena a l’oblit «tots los homes / qu’á la tomba 
n’han baixat.» I d’entre aquests destaca els poetes, els herois, els sants, 
els màrtirs i els reis Peres i Joans. Per això es plany que «De nostres 
passats res ans queda» perquè «¡Ay! que tothom ls’ olvida. / Los héro-
es son olvidats. / Es la gran forsa del temps. / Son tapats per lo vel 
blanc.»
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Si Joaquim d’Espona se servia del pas del temps i, consegüent-
ment, de la història, Verdaguer la utilitza com a matèria literària. Els 
tres textos d’aquestes característiques que apareixen al recull («Los 
vigatans», «Nit de sang» i «Al hèroe montanyès en Josep Manso») 
tenen, encara que no tots hi concursessin, un regust englantinista13 
i les característiques de la poesia bel·licosa del Verdaguer jove: un 
cert pintoresquisme, el gust pel sang i fetge i les escenes violentes i 
la prevalença de la veritat poètica per damunt de la veritat històrica. 
Però sobretot, tenen, de rerefons, aquell sentiment patriòtic abran-
dat propi del Romanticisme. I és que la història li serveix de teló de 
fons per construir unes lloances patriòtiques des d’una òptica cata-
lana. Així, els dos primers estan ambientats en fets de la història de 
Catalunya i el tercer canta les proeses del general Manso amb una 
visió estrictament catalana, i el primer i l’últim demostren el fort sen-
timent antifrancès verdaguerià. Són poemes que ja deixen traslluir la 
visió mística de la pàtria que tenia Verdaguer i toquen els tres grans 
esdeveniments bèl·lics que havien sotraguejat la història de Catalu-
nya en els segles anteriors i l’actual: guerra de Successió, guerra dels 
Segadors i guerra del Francès.
Aquest patriotisme català fervorós en Verdaguer contrasta amb la 
concepció estatal de Ramon Campàs i d’«Un pagés á S.M.» de Fran-
cesc Camprodon. Per contra, «Carta d’en Roger de Flor a n’en Prim», 
d’aquest últim, és escrit des d’una òptica catalana i utilitzant fets de 
la història nacional que li serveixen per assimilar la bravura i ferot-
gia dels combatents catalans coetanis amb els almogàvers. En tots els 
casos es tracta de poemes circumstancials i, encara que sovint facin 
referència concreta al fet català, l’òptica espanyola és la predominant 
(llevat, lògicament de «Carta d’en Roger…»). Els de Campàs són els 
més bel·ligerants: «Al Riff!…Al Riff!!! Catalans.», «Son ells!!!» i «La 
Pau» tenen com a motiu la guerra del Marroc. El primer és un apòs-
trofe als catalans, «aguerrits ﬁlls», a participar activament a la guerra 
i, si cal, «morir per la patria». Però tot i ser un cant espanyol («¡Que 
13. El 1866, Verdaguer aconseguí segons accèssits a l’englantina amb «Nit de 
sang» i al premi d’un clavell d’or per a una composició sobre el general Manso per 
«A l’hèroe montanyès en Josep Manso». «Lo crit dels montanyesos», que aviat es 
convertí en «Los vigatans», també havia sigut tirada aquell any per a l’englantina.
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visca la Espanya!… / ¡qué  visca Isabel!… / Correm ab anhel / A vence 




En lo pit ton nom.
De fet, no fa més que unir-se a l’exaltació patriòtica, avui en part 
incomprensible (era una guerra colonial), que va generar aquell con-
ﬂicte entre els catalans. El segon i el tercer, sota el mateix paraigües, 
són una celebració per a la ﬁ del conﬂicte i una lloança als retornats. 
«Son ells!!!», però, té una referència especíﬁca als ﬁlls de Vic que el fa 
singular.
Catalunya agrahida us victoreja:
De grat vos reb cual mare Barcelona:
Del rest d’Espanya es vostra fama enveja:
Rebeu de totes parts la enhorabona.
Rebeula esforçats ﬁlls per ﬁ de Vich,
Ma patria, que us saluda, que us convida:
En ella trobareu un dols abrich.
Y port lo mes segur á vostra vida.
«A la pàtria després de llarga ausència», de Joan Vinader, de la 
qual Miquel S. Salarich s’atreveix a veure «reminiscències de l’oda La 
Pàtria»,14 és un record emocionat a la pròpia terra trobant-se’n allu-
nyat. Així, focalitzant l’evocació en la natura («Mòlt mès bonichs tos 
lacs y mònts me semblan») i la llengua («Ay! que l’ melòs accènt casi 
no sento»), es construeix un poema malenconiós. L’adéu inicial de la 
pàtria completa, i també concreta («ta plana mès tufada»), és seguit 
d’una tendra declaració d’amor nacional. El poeta s’acaba assimilant a 
tot d’éssers trasplantats que malviuen desarrelats en la solitud:
Mitx morta ﬂor de son bon clima trèta,
pastòr en tèmps de fret, marí sèns vela,
sèns niu perdut aussèll,
en lo desterro n’es lo trist poeta,
14. SALARICH I TORRENTS (1989), p. 42.
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que lluny l’objecte n’ tè, Dèu dels sèus hímnes,
del sèu somni mès béll.
Per últim acaba cantant l’alegria que li suposarà el retorn a casa. El 
to nostàlgic del poema, el plany per allò perdut i l’assimilació, en cert 
grau, de llengua i pàtria són, també, algunes de les característiques de 
«La nina en lo palau». En aquest cas, allò perdut és el lloc preferent 
en l’ús literari, i la identiﬁcació de llengua i pàtria és total. Aquesta 
composició de Joaquim Capdevila, un cant d’amor a la pròpia terra, és 
construïda a partir d’un joc dialèctic entre la llengua castellana, «her-
mosa reyna», i la catalana, «pura nina». Aquesta darrera es plany del 
retrocés històric en què es troba i malda per recuperar el tron perdut. 
El poema, escrit, segurament, entre 1865 i 1866,15 ressalta la impor-
tància que han tingut els Jocs Florals pel redreçament literari de la 
llengua catalana:
–¡Dels jochs la reyna, — siáu propicia!
¡ohiu, bons jutjes, — ma veu ohiula!
Jo vinch cansada, — mas forsas minvan;
Ma pena greua, — ma pena ﬁbla.
Per això, ara, aquella llengua menystinguda i vilipendiada comen-
ça a redreçar-se. Però encara es manté vergonyosa i per això li cal 
reivindicar-se a partir d’argumentació històrica tot repassant l’ascen-
dència i recordant qui havia sigut. 
Ma sanch es pura, — ma rassa es digna;
Payral ma casa, — n’es mòlt antiga;
Só una branqueta — que d’hoch eixida
En guardo l’honra — de ma família,
La cual vaig rébrer — excelsa y llimpia:
Só catalana — per dreta línea.
L’autor, però, no s’està de criticar aquells, majoritàriament bar-
celonins, que la consideren «forastera». El poema acaba amb la ce-
lebració, en boca dels poetes, del reviscolament contemporani de la 
llengua catalana.
15. «La nina en lo palau» va ser presentada als Jocs Florals de Barcelona de 
1866.
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Finalment, la història no és l’únic camí per construir poemes pa-
triòtics. El patriotisme local és i serà molt fort dins aquest grup de 
joves poetes, Verdaguer inclòs. A vegades la poetització de la pròpia 
ciutat, o de la natura que l’envolta, serveix com a arma literària. Així 
doncs, «La ﬁra de maig en Vich…» de Joaquim Capdevila, «Home-
natge a Sant Miquel…» de Jacint Verdaguer i «L’Ter» d’Ignasi Campà 
responen a aquesta funció. Cada un amb les seves particularitats i des 
de diferents òptiques, però tots són cants d’amor a la ciutat i, per ex-
tensió, al país.16 I ﬁns i tot, alguns poemes religiosos com «A María, 
verge de Montserrat» i «Un recort de Montserrat» d’Ignasi Campà 
i «A Montserrat» de Marià Campà engloben fe i catalanitat a partir 
de la utilització d’emblemes nacionals. Alguns n’evoquen el record, 
d’altres l’espai físic, però tots reclamen protecció divina a la patrona 
catalana. D’aquesta manera, sumen a la fe, sentiment de pertinença i 
record.
Conclusió
L’objectiu ﬁnal d’aquest treball consistia a oferir una lectura su-
mària de la poesia historicopatriòtica publicada al fulletó de l’Eco de 
la Montaña. Ara bé, una primera aproximació a la gènesi i la motivació 
del recull han demostrat que no es tracta d’un aplec de poesia des-
contextualitzat i sense rerefons, sinó tot el contrari. D’aquí, doncs, en 
parteixen dues possibles continuacions de recerca.
La primera és indagar més, si és possible, en la presència de la ﬁ-
gura de Collell al fons d’aquesta empresa. I, en aquest mateix camí, 
esbrinar quina n’era la ﬁnalitat. Així mateix, caldria dur a terme una 
història externa dels poemes per conèixer-ne les possibles diferents 
versions i saber si eren coneguts pel públic. Això darrer podria refor-
çar la idea de la utilització que en fa Collell per a ﬁns propis.
16. Vegeu Pol SERRABASSA I PUNTÍ. «Vic i la Plana de Vic a través de la poesia 
del vuit-cents d’autor osonenc (1860-1880)». A: Per vells carrers de poble: territori, 
marca, educació i patrimoni, edició a cura de Jordi Chumillas i Ricard Giramé. Vic: 
Servei de Publicacions Institucionals Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya, 2014, p. 401-416.
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La segona seria completar la lectura literària i ampliar-la a tots els 
textos. Això serviria per demostrar amb més arguments la utilització 
ideològica que Collell feia de la poesia vigatana. Alhora, també pa-
lesaria el romanticisme del grup i traçaria una evolució cronològica 
entre els autors i els textos de factoria vigatana. 
